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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
 
О.В. Балашова, доцент, к.э.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
Анализ научных работ, посвященных проблемам развития транс-
ферта технологий показал, что  для предприятий - участников рынка 
объектов интеллектуальной собственности одной из  первостепенных 
проблем является вопрос оплаты за пользования объектами интеллек-
туальной собственности, размер которой зависит от условий налогооб-
ложения.  
Для промышленного предприятия приобретение объектов про-
мышленной собственности на условиях выплаты роялти позволяет 
существенно снизить расходы на внедрение инноваций, сократить пе-
риод времени  на создание нового вида продукции, расширить ассор-
тимент и рынки сбыта.  Так если предприятия электронной промыш-
ленности, для поддержания конкурентоспособности своей продукции 
должны  расходовать на НИОКР порядка 10-15% своего дохода,  то 
выплата роялти в размере 5% стоимости  реализованной продукции 
позволит существенно снизить расходы.  
Практика показывает, что операции с роялти используются неко-
торыми субъектами предпринимательской деятельности для миними-
зации налогов, поэтому авторы Налогового кодекса  постарались огра-
ничить предприятия в праве относить роялти, начисленное в пользу 
нерезидента в состав расходов. Однако выборочное включение в поня-
тие «роялти» платежей за использование объектами права интеллекту-
альной собственности не позволяет в полной мере использовать эти 
ограничения, и вывод средств в оффшоры продолжается. 
Для предприятий с ограниченными финансовыми ресурсами за-
ключение лицензионного соглашения на условиях выплаты роялти 
может стать способом активизации инновационной деятельности.  
Для стимулирования инновационной активности и поддержания 
отечественных производителей НИОКР необходимо изменить форму-
лировку понятия «роялти» в Налоговом кодексе Украины. Оптималь-
ным считаем такое определение «роялти — это платежи за использо-
вание или за передачу права на использование объектов права интел-
лектуальной собственности». 
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